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KATOLIÈKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ÐAKOVU
U SVEUÈILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
U OSIJEKU
GORDANA KRALIK*
Sveuèilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Osijek, Hrvatska
Govor rektorice Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odran
na Sveèanoj sjednici Fakultetskog vijeæa KBF-a u Ðakovu prigodom
sveèanosti ustanovljenja i obiljeavanja prvog Dana Fakulteta u Ðakovu,
4. studenoga 2005.
Poštovane dame i gospodo,
poštovani gospodine predsjednièe Hrvatskog sabora,
poštovani gospodine ministre,
uzoriti gospodine kardinale Grocholewski,
uzoriti gospodine kardinale Puljiæu,
uzoriti gospodine kardinale Bozaniæu,
preuzvišeni gospodine biskupe Srakiæu i preuzvišena gospodo biskupi,
poštovani gospodine dekane i gospodo prodekani,
poštovani gosti, dragi èlanovi osjeèke akademske zajednice!
Osobita mi je èast i ugodna dunost da Vas sve srdaèno pozdravim u
biskupijskom i danas, prvi puta, u sveuèilišnom gradu Ðakovu, na prvoj
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sveèanoj sjednici Fakultetskog vijeæa Katolièkoga bogoslovnog fakulteta. U
ovoj sveèanoj prigodi posebno elim istaknuti da je osjeèka akademska
zajednica 31. svibnja ove godine obiljeila trideset godina od osnutka
Sveuèilišta, i to u godini obiljeavanja 190. godine roðenja i 100. obljetnice
smrti Josipa Jurja Strossmayera, biskupa, hrvatskog politièara, prosvjetitelja,
velikog mecene i jedne od najutjecajnijih osoba na prijelazu 19. u 20 stoljeæe.
Sveuèilište je ponosom obiljeilo i 15. godina kako nosi naziv Sveuèilište Josipa
Jurja Strossamyera u Osijeku. U ovoj godini velikih obljetnica danas je izniman i
sveèan dan za osjeèku akademsku zajednicu i Katolièki bogoslovni fakultet jer
je ova sveèanost – sveèanost ustanovljenja - i Dan Fakulteta koji æe ostati trajno
zapisan u povijesti visokog obrazovanja u Osijeku i u povijesti Ðakovaèke i
Srijemske biskupije .
Poštovane dame i gospodo
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisano je
da se poloaj i djelovanje Katolièkih bogoslovnih fakulteta u sastavu javnih
sveuèilišta ureðuju uz poštivanje vaeæih meðunarodnih ugovora i ugovora
izmeðu osnivatelja i sveuèilišta, uz suglasnost nadlenih dravnih i crkvenih
vlasti. Ugovorom izmeðu Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na
podruèju odgoja i kulture, izmeðu ostalog, propisano je da æe odgojno-obrazovni
sustav na visokim uèilištima uzimati u obzir vrijednosti kršæanske etike, da æe se
pravni ustroj katolièkih visokih uèilišta s pravnom javnosti ravnati prema
zakonima Republike Hrvatske. U skladu s navedenim zakonskim odredbama
postupak osnivanja Katolièkoga bogoslovnog fakulteta trajao je - od inicijative
21. sijeènja 2004. godine do potpisivanja Ugovora o poloaju i djelovanju
Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u sastavu Sveuèilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku 17. lipnja 2005. godine - oko godinu i pol dana.
Katolièki bogoslovni fakultet je petnaesta znanstveno-nastavna sastavnica
Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i, uz Filozofski fakultet, druga
znanstveno-nastavna sastavnica iz znanstvenog podruèja Humanistièkih
znanosti na osjeèkom Sveuèilištu. Ustrojem i djelovanjem Katolièkog
bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u sastavu osjeèkog Sveuèilišta osigurava se
nastavak tradicije visokog školstva i filozofsko-teološkog studija, a za osjeèko
Sveuèilište je to i veliki doprinos u razvoju humanistièkih znanosti i to posebno
u znanstvenim poljima filozofije i teologije.
Katolièki bogoslovni fakultet ukljuèio se u ivot osjeèke akademske
zajednice, koju èini 16 znanstveno-nastavnih sastavnica: 10 fakulteta,
Umjetnièka akademija i 4 sveuèilišna odjela u okviru znanstvenog podruèja
prirodnih znanosti, koji izvode nastavu na 34 preddiplomska studija iz svih
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podruèja znanosti i umjetnosti. Akademsku zajednicu èini 674 nastavnika i
suradnika i 15.650 studenta, a u prvu godinu studija upisano je oko 4 tisuæe
studenata i po prvi puta i studenti Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu.
U sastavu Sveuèilište su dva studentska centra, u Osijeku i Slavonskom Brodu,
Gradska i sveuèilišna knjinica i Tehnologijsko-razvojni centar. Katolièki
bogoslovni fakultet je ravnopravna znanstveno-nastavna sastavnica koja
sudjeluje u radu Senata Sveuèilišta i u sveuèilišnim odborima i povjerenstvima.
Razvoj Fakulteta temeljit æe se na suradnji crkvenih i akademskih vlasti i to
posebice u ojaèavanju znanstveno-nastavne strukture te brigom za znanstveni
pomladak, kao i osiguranjem kvalitete studentskog standarda. Na poèetku ove
akademske godine zapoèeli smo zajednièki izradu projekta idejnog rješenja
nove zgrade Studentskog doma u Ðakovu, kojim bi se i za studente u Ðakovu
osigurao kvalitetan smještaj, a time i kvalitetnija razina studentskog ivota.
Ovom prigodom elim iskazati posebnu zahvalnost u ime Senata i Uprave
Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku crkvenim vlastima, i to posebno
uzoritom kardinalu Zenonu Grocholewskom, prefektu Kongregacije za
katolièki odgoj, na iskazanoj potpori pri osnivanju Katolièkoga bogoslovnog
fakultetu u sastavu osjeèkog Sveuèilišta. Zahvaljujem se uzoritom kardinalu
Bozaniæu i Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, zatim preuzvišenom gospodinu
biskupu dr. Marinu Srakiæu i Ðakovaèkoj i Srijemskoj biskupiji. Zahvaljujem se
dravnim vlastima: doc. dr. sc. Draganu Primorcu, ministru znanosti
obrazovanja i športa, na izdavanju dopusnice i potpisivanju Ugovora o poloaju
i djelovanju Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u sastavu Sveuèilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; zahvaljujem predsjedniku Hrvatskog
sabora, poèasnom doktoru osjeèkog Sveuèilišta, gospodinu Vladimiru Šeksu na
iskazanoj potpori. Na kraju, dopustite da gospodinu dekanu prof. dr. sc. Nikoli
Doganu i Fakultetskom vijeæu èestitam Dan Fakulteta i zaelim puno uspjeha u
novoj akademskoj godini, prvoj akademskoj godini Katolièkoga bogoslovnog
fakulteta u Ðakovu.
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